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свинцю), 0,05–0,1 мг/кг (для кадмію), 0,1 мг/кг (для миш’яку), 0,03 (для 
ртуті), 5 мг/кг (для міді), 70 мг/кг (для цинку) і 200 мг/кг (для олова, 
якщо консерви фасовані у збірні бляшані банки). 
Отже, токсичні елементи, зокрема свинець, кадмій, миш’як, ртуть, 
мідь, цинк, олово при надлишковому надходженні до організму люди-
ни можуть погіршити самопочуття і призвести до тяжких наслідків, 
тому їх нормування у продуктах харчування і, зокрема м’ясних кон-
сервах, є дуже важливим. Адже визначення показників безпечності під 
час експертних досліджень проводиться з метою забезпечення спожи-
вачів лише безпечними продуктами харчування. 
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Сучасне ловлення риби багате різноманітністю методів, підходів та 
способів лову, кожен з яких вимагає особливого підходу, відповідних 
знань та снастей. Проте, у будь-якому методі лову риби головним 
елементом є вудочка, або вудлище. Вудлища поділяються на: спінінги, 
фідери, пікери, махові вудочки, штекерні, болонські, матчеві, карпові, 
нахлистові, зимові тощо [1]. Ловлення риби на спінінг дуже популяр-
ний і захоплюючий вид рибалки. Спінінгом ловлять як прісноводну 
так і морську хижу рибу [2]. Наразі найбільшою популярністю корис-
туються наступні спінінгові бренди: «Lamiglas», «G Loomis», 
«Fenwick», «Fin-Nor» (США), «Hardy» (Англія), «Daiwa» (Японія), 
«Abu Garcia» (Швеція), «Favorite» (Китай) [3, 4]. 
Світовий лідер виробництва снастей для спінінгового ловлення, 
умовно поділяє їх на чотири основних класи: ультралегкі, легкі, серед-
ні й важкі, але є ще два проміжні. За основу поділу беруть оптимальну 
вагу приманки, яка в основному визначає тест спінінга (діапазон ваги 
приманок, для яких призначено даний спінінг) [5]. У різних виробни-
ків існують свої критерії поділу спінінгів в залежності від їх тесту до 
різних класів, але найчастіше застосовується наступна класифікація: 
надлегкі (UL – Ultra Light) – до 7 г; легкі (L – Light) – до 10,5 г; се-
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редньо-легкі (ML – Moderate Light) – до 4–17 г; середні (M – Moderate) – 
до 18–21 г; середньо-важкі (MH – Moderate Heavy) – до 28 г; важкі  
(H-Нard) – до 35–42 г; надважкі (XH – Extra Heavy) – понад 42 г [5, 6]. 
Спінінги поділяють на одноручні і дворучні. Довжина одноручних, 
як правило, не перевищує 2,8 м і закидається з однієї руки, а дворучні 
мають довжину 3–4 м і закидаються двома руками. Також вони мо-
жуть бути одноколіними (суцільними) або складними (мати два і біль-
ше колін). З’єднання колін спінінга буває штекерне та телескопічне. 
Штекерні спінінги є більш популярними. 
Виготовляють спінінгові вудлища з різних матеріалів: металевих 
сплавів, скловолокна, вуглепластика (карбону). Вуглепластикові (кар-
бонові) вудлища особливо популярні серед рибалок, тому що, мають 
найбільш високі технічні характеристики. Найбільш зручними вважа-
ються вудлища з пробковою рукояткою – цей матеріал дуже легкий і 
не ковзає в руці. 
Робоча частина вудлища спінінга оснащена пропускними кільцями, 
через які проходить жилка. Кільця мають бути легкими, міцними і 
дуже гладкими. Якщо діаметр і кількість кілець підібрані правильно, 
чутливість спінінга підвищується. Основними функціями кілець є 
зменшення тертя і зносу жилки, а також розподіл навантаження між 
жилкою і вудлищем. 
Основною характеристикою вудлища є його стрій. Розрізняють 
чотири види строю: повільний, середній, швидкий і надшвидкий. Стрій 
залежить від довжини і товщини вудлища, а також від матеріалу, з 
якого воно виготовлено. Є також вудлища, в яких можна змінювати 
стрій, за рахунок заміни колін з різною жорсткістю. Такі вудлища 
називають універсальними [7]. 
Деякі виробники зазначають на спінінгах рекомендований спосіб 
ловлення (наприклад джиг, твічінг тощо). Таким чином, від правиль-
ного вибору спінінгу у великій мірі і залежить успіх ловлення риби. 
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Французькі, італійські, іспанські вина мають репутацію найбажа-
ніших у багатьох державах, однак така усталена практика зовсім не 
свідчить про відсутність в українських виноробів можливості реалі-
зовувати продукцію на ринку Європи. Рівень споживання продукції 
виноградарства в Європейському союзі кожного року зростає на 3,1 %, 
а відтак зі збільшенням попиту зростають і експортні можливості ук-
раїнських виноробів [1]. 
У 2015 р. до найбільших країн-покупців вина, виробленого в Ук-
раїні, відносилися Грузія, Азербайджан і Німеччина. Загалом, вино-
робство у 2015 р. продемонструвало збільшення доходів після двох 
років послідовного зниження, експорт вин і алкогольних напоїв досяг 
рівня 11,7 млрд євро. Такими чином, за показником позитивного ба-
лансу галузь поступається лише авіабудуванню. Тим не менш, серед 
традиційних вин (без урахування шампанського) спостерігається зни-
ження фізичних обсягів експорту на 5,2 %. За 15 років обсяги експорту 
французьких вин та алкогольних напоїв знизилися на 44 %. В той же 
час вартість експорту французького алкоголю знизилася на третину. 
Чилі, Аргентина, Австралія – збільшили виробництво вина [2]. 
Виробництво алкогольних напоїв зростає в Україні у зв’язку із 
частковою переорієнтацією споживачів з імпортних напоїв, що зросли 
в ціні через девальвацію гривні майже вдвічі, на українські аналоги. 
Ще одна причина зростання виробництва – завершення процесу пере-
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